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Vidian Aliffianita. S991102021. 2013. Pengembangan Media Pada Model 
Pembelajaran Team—Assisted Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Akuntansi di MAN 2 Madiun. Tesis. Program Pascasarjana Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. 
  
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui identifikasi 
kebutuhan media, rancangan/prototype media,  hasil uji coba terbatas tentang 
efektivitas media dan hasil produk pengembangan media pada model 
pembelajaran Teams—Assisted Individualization (TAI)  untuk meningkatkan hasil 
belajar akuntansi di MAN 2 Madiun.  
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development yang 
terdiri dari 8 (delapan) langkah pengembangan,  yaitu: (1) identifikasi masalah, 
(2) pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan 
desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk dan (8) uji coba pemakaian. 
Penelitian ini melibatkan 55 responden, terdiri dari 6 siswa untuk uji coba satu-
satu, 12 siswa untuk uji coba kelompok kecil dan 37 siswa untuk uji coba 
lapangan. Sebelum diujicobakan produk divalidasi oleh ahli media dan ahli 
materi.  
 Hasil penelitian menunjukkan: 1) identifikasi kebutuhan media melalui 
analisis kebutuhan guru dan siswa diperoleh informasi: Guru belum memiliki 
beberapa jenis media dan model pembelajaran yang relevan untuk memahamkan 
siswa. Beberapa guru belum pernah menggunakan model pembelajaran Team—
Assisted Individualization (TAI). Siswa menyukai media pembelajaran berupa 
modul dan komputer. Respon siswa tentang model pembelajaran Team—Assisted 
Individualization (TAI) tanpa menggunakan media berimbang antara yang setuju 
dan tidak setuju karena model pembelajaran Team—Assisted Individualization 
(TAI) memang memerlukan media pembelajaran khusus; 2) rancangan/Prototype 
media dilakukan dengan membuat desain produk atau prototype media 
pembelajaran. Media pembelajaran yang dirancang meliputi media cetak berupa 
modul yang dilengkapi mind mapping serta cerita bergambar (semacam komik) 
dan media visual berupa slide-slide powerpoint; 3) hasil paired sample t-test  
menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran dengan model 
pembelajaran TAI efektif untuk meningkatkan hasil belajar Akuntansi di MAN 2 
Madiun; 4) hasi uji validitas media pembelajaran yang dikembangkan pada mata 
pelajaran akuntansi dengan menggunakan model pembelajaran TAI (Team—
Assisted Individualization) ini menunjukkan kualitas materi pembelajaran dalam 
kategori baik dan sangat baik berdasarkan penilaian ahli materi dan penilaian dari 
ahli media menunjukkan kualitas media pembelajaran dalam kategori sangat baik. 
Berdasarkan uji coba pada siswa baik uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil 
dan uji coba lapangan masuk dalam kategori baik dan sangat baik.  
 



















































Vidian Aliffianita. S991102021. 2013. The Development of Media in Team-
Assisted Individualization (TAI) Learning Model to Improve the Accounting 
Learning Outcome in MAN 2 Madiun. Thesis. Postgraduate Program of 
Economic Education Study Program. Sebelas Maret University. 
 
This research was conducted aiming to identify the media requirement, 
media design/prototype, result of limited tryout on the effectiveness of media and 
product of media development in Teams Assisted Individualization (TAI) learning 
model to improve the accounting learning outcome that had been revised and 
ready to apply in MAN 2 Madiun. 
This research employed research and development (R&D) method 
consisting of 8 (eight) developmental stages: (1) problem identification, (2) 
information collection, (3) product design, (4) design validation, (5) design 
improvement, (6) product tryout, (7) product revision, and (8) use tryout. This 
research involved 55 respondents, consisting of 6 students for individual tryout, 
12 students for small group tryout, and 37 students for field tryout. The product 
was validated first by media and material experts before being tried out. 
The results obtained were as follows: 1) the identification of media 
requirement through teachers‟ and students‟ need analysis obtained the following 
information: teacher have not had several types of relevant media and learning 
models yet to make the students understand. Some teachers had never used Teams 
Assisted Individualization (TAI) learning model yet. The students liked learning 
media in the form of module and computer. The students‟ response to Teams 
Assisted Individualization (TAI) learning model was balanced between those 
agreeing and those disagreeing because Teams Assisted Individualization (TAI) 
needed special learning media; 2) the media design/prototype was done by 
developing learning media product design or prototype. The designed learning 
media included printed media in the form of module completed with mind 
mapping and pictorial story (like comic) and visual media in the form of 
powerpoint slides; 3) the result of paired sample t-test showed that the 
development of learning media using Teams Assisted Individualization TAI 
learning model was effective to improve the accounting learning outcome in MAN 
2 Madiun; 4) the result of validity test on the learning media developed in 
accounting course using Teams Assisted Individualization (TAI) learning model 
indicated that the learning material was in good and very good categories based 
on the material expert‟s assessment and the media expert‟s assessment indicated 
that learning media was in very good category. Considering the tryout with the 
students, whether one-on-one, small group, or field tryouts, it was included into 
good and very good categories.   
 
 
Keywords: Media, Teams Assisted Individualization (TAI) Learning model 
 
